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Aachen (Congress of) X/161
Abadan IX/215-216
Abbott (family) VI/130, 132, 138-139, 
141, 143, 146-147, 149
Abbott, Annetta VI/130, 142, 144-145, 
147-150
Abbott, Bartolomew Edward VI/129-
132, 136-138, 140-157
Abbott, Canella-Maria VI/130, 145, 147-
150
Abbott, Caroline Sarah VI/149-150
Abbott, George Frederic (the elder) VI/130
Abbott, George Frederic (the younger) 
VI/130, 136, 138-139, 141-150, 155
Abbott, George VI/130
Abbott, Jackie VI/130
Abbott, Jasper VI/130, 141
Abbott, John VI/130
Abbott, Mary VI/141
Abbott, Robert VI/130
Abbott, Sarah VI/130, 138-139, 141-142, 
149-150
Abdul, Hamit (sultan) VII/330
Abd-ul-rahman, Agha V/53-55, 59-60
Abraham (biblical person) IV/84
Abraham Lincoln (ship) I/231
Abram, Mattatia VI/147
Abyssinia X/140, 216
Academia Portuguesa de Historia IX/37
Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres, Paris II/67, 71, 109; III/178; 
V/79; VI/54, 65, 71, 107; IX/174-176
Académie des Sciences, Inscriptions et 
Belles-Lettres de Toulouse VI/54
Academy of France I/224; V/69, 79
Acciajuoli (family) IX/29
Acciajuoli, Lapa IX/29
Acciarello VII/271
Achaia I/266; X/306
Achilles I/64
Acropolis II/70; III/69; VIII/87
Acton, John VII/110
Adam (biblical person) IX/26
Adams, John Quincy X/49
Adramyttium I/251
Adrianople (Treaty of) VII/248
Adrianople III/93; IV/63-64, 68-69; V/95; 
VI/133; VII/299, 303, 308
Adriatic Sea I/122; III/154; IV/95; V/23; 
VII/199, 201, 206, 209, 221, 277, 279-
280; IX/28
Adritti, David VI/146
Adritti, Elia VI/146
Adstimphale IX/83
Advancement of Science, The II/224
Aegean Islands I/58, 144, 245, 254, 257; 
III/43; V/193; VII/280; VIII/107; IX/40, 
47-48; X/224-225
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Agrapha VII/345
Agrati, Giuseppe I/56
Agriantoni, Christina V/151-156; X/93
Ahlis, Nikos IX/215
Ahmed. See Ahmet
Ahmet I (sultan) III/74
Ahmet III (sultan) II/38, 40, 42-43; 
V/32; IX/150; X/169
Aicardi (family) VII/114
Aidinion (Thessaly) VII/341
Aigiali (Amorgos) I/115
Aigina. See Aegina 
Aitolia VII/279, 282-283, 285, 287, 
294, 297
Aitoliko VII/280, 284
Aitolos, Kosmas III/57
Aivali I/251, 258, 270; V/194, 197, 
200, 203-204, 206
Akandia (bay, Rhodes) IX/68
Akarnania VII/279, 283
Akerman X/260-261
Ακρόπολις, Η VIII/180
Alacati. See Alatsata
Alafouzo (family) X/262
Alasca IX/21
Alasehir V/194
Alassio VII/110, 125
Alassio, Jean-Baptiste VII/105
Alatsata IX/218
Albania II/13; III/59, 164, 166, 169, 
205-206, 208, 211-213; V/23-25, 27-
28, 31-32, 245; IX/154, 156; X/221
Albert the Great IX/61
Albert, Henri V/109, 113, 115
Alberti, Leandro IX/37
 Isole appartenenti all’Italia IX/37
Alberti, Leon Battista IX/65
Alembert, Jean-Baptiste le Rond d’ 
II/54, 71; V/70
Alepoudelis (family) I/271
Aleppo V/57, 202; VI/130, 133, 142; 
VII/72; IX/136
Alexander (Byzantine emperor) I/191
Aegean Sea (Archipelago) I/113-116, 120-
123, 136, 150, 153, 231, 245, 247, 259, 
262-263, 272; II/172; III/9, 62, 97; V/54-
56, 63, 102, 155, 181-183, 186, 191, 
193-194, 197, 201, 203, 206, 208-211; 
VI/197, 208; VII/130-131, 204, 209, 277, 
288, 295, 297, 340; VIII/105; IX/29, 32, 
63, 67, 80, 217; X/219, 223-224, 236, 
244, 253
Aegina Central School VIII/128, 134, 137
Aegina III/180; VI/115, 198, 227; VII/334; 
VIII/22; IX/88
Aegina Orphanage VII/334
Aelianus IX/17
 Various Histories IX/17
Aeneas (mythological hero) IX/31
Aeschylus I/228; X/270
Aesop VIII/17
 “The Frog and the Ox” VIII/17
 “The Oak and the Reed” VIII/17
Afghanistan VI/246
Africa I/234, 248; III/72; IV/95, 209; V/43, 
63; VI/13, 135; VII/132, 186, 214; VIII/15, 
205-206; IX/17, 24, 35, 43, 80; X/229
Afyonkarahisar IX/211
Agasse, Jacques-Laurent VIII/18
Agassiz, Louis IV/181
Agathangelos, Vision of VIII/100-101, 104, 
106-115 (see also Polyeidis, Theokleitos)
Agathonisi I/125; V/181, 184
Agde VII/27, 114
Agéli (family) V/196, 205-206
Agéli, Io V/195-196
Agicic, Damir III/159
 The Secret Policy of Serbia in the 
Nineteenth Century III/159
Agioi Saranda III/211-212
Agiomavriti, Demetrio VII/288
Agios Efstratios VII/324
Agios Georgios Sykousi (Chios) X/237
Agios Georgios (Velestino) VII/335, 337
Agnese, Battista IX/46
Agra (Lesbos) V/247
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Alexander I (Russian tsar) I/66; X/199
Alexander (ship) VI/141
Alexander from Aphrodisias II/64
Alexander the Great I/57; II/67, 88; IX/43
Alexandria (Egypt) I/136, 138, 259; 
III/202; V/199; VI/23; VII/31, 158-159, 
164; VIII/151; X/116-117
Alexander (grandson of Catherine II 
the Great) IV/17
Alexandris, Alexis IX/212
Alexandru, Nicolae IV/65
Alfonso (king of Aragon) IX/56;
Algarve X/221
Algeria X/234
Ali Pasha of Ioannina I/64; II/154; 
V/100, 245, 247, 251; VII/205, 287, 341
Alicante VII/133
Alimnia V/181, 183-184
Aliotti, Philip VI/149-150
Aliprandi, Giovanni I/50
Alkatraz V/178
Alklos I/150-151
Allgemeine Literaturzeitung I/32
Allgemeine Zeitung VI/120, 122
Allon, Henry IV/120
Almagià, Roberto IX/78, 89
Almyros VII/330, 340-341, 343
Alone IX/16
Alonso da Santa Cruz IX/42
 Diagnostico y tratamiento de las 
afecciones de los melancolicos IX/42
 Isolario general de todas las isles del 
mundo IX/42-43
Alpes-Maritimes V/219, 236
Alps (mountains) VI/201
Alsace-Lorraine I/239; X/25
Aleshki X/261
Amalia (queen of Greece) III/14; X/78
Amantos, Konstantinos VI/21
Amathous (Cyprus) II/186
Amaury, Duval (Charles-Alexandre-
Amaury Pineux) VI/115
Amazon(s) II/85, 88
Amazon (river) V/167
Ambelakia I/97; VI/62; VII/330
Ambrosius IX/61
America. See United States of America
America (continent) VII/186, 248; IX/21, 
24, 40, 43; X/39
America, Central VI/244; IX/43
America, North II/215; V/71; VII/185; 
IX/43; X/192
America, Latin. See America, South
America, South I/168, 178; IV/200, 209; 
V/121, 134, 167; VII/182, 198; IX/43-
44; X/33, 40-41, 44, 50-51, 53, 102
Amfissa I/269; X/79
Amiens (Peace of) VII/188, 192
Ammermann V/157
Ammonius II/64
Amoretti (family) VII/114
Amorgos I/115, 124; X/220
Amorianos (family) I/123
Amphion I/29
Amsterdam I/160; II/39, 47, 124, 128; 
VII/35, 205, 218, 221, 242, 245, 282; 
VIII/104; X/46
Amvrakikos (gulf) VII/295-297
Amyot, Jacques IX/169, 190-191
Anagnostis, Dimitrios (painter) V/31-32
Anagnostis, Michail (painter) V/31
Anagnostis, Nikos ΙΙΙ/209
 Λογοτεχνικό λαϊκό βήμα /The People’s 
Literary Tribune III/209, 211
Ananias from Antiparos II/57
Anartary, Sarah. See Abbott, Sarah
Anastasis, Giovanni VI/146
Anatoli (Thessaly) VII/343
Anatolia II/78; III/71-72, 93; V/46, 63, 
242; VI/36; VII/38; IX/206, 214; X/235
Anatoliko V/243
Anavra VII/343
Ancona I/95; VII/200-201, 280, 282, 
288; IX/49; X/230
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Anthrakitis, Methodios II/55
Anticythera X/75
Antikyra (Boeotia) X/221
Antilles VII/34, 36, 117
Antim Ivireanul. See Ivireanul, Antim
Antioch I/257; III/50, 60
Antiparos II/57
Antipas (monk) IX/100
Antipodes IX/15
Antoniadi, G. I/253
Antwerp VI/231; VII/242
Apennine (mountains) VII/255
Aphrodisias II/64
Aphrodite I/134; II/201; X/183, 186
Apian, Pierre IX/12
Apollo VIII/138; IX/67, 74-75
Apocello, Jacopo I/43
Apollo, Belvedere II/89
Apollodorus IX/27
Apostolescu, N. I. X/273-274
Apostolidis, Misael II/156; VIII/132
Appiah, Anthony VIII/200
 Loyalty to Humanity VIII/200
Aquila IX/56
Arabia VII/34
Arabian Peninsula III/72
Aragon I/255; IX/56
Arampatzidou, Lena VIII/179-208
Ararat (mountain) IX/23
Arasy, Jean Vincent V/53, 55, 57
Arcadia (Peloponnese) V/252
Archadia (Crete) IX/66
Arcadius VI/61
Archimedes I/136; X/48
Archives genevoises IV/13; VIII/7, 11
Archives of Pontos/Αρχείον Πόντου 
IX/219
Arcoudena (Rethymno) II/155
Ardèche V/96
Ardenitsa V/25, 27
Arena, Rosina VII/271
Arensberg, Conrad VII/48
Argalasti VII/324
Andalusia I/246, 255
Anderson, Benedict II/166, 173, 178; VI/12
Andrea, Ignazio d’ VI/149-150
Andreossy, A. F. V/100-101, 103-105
Andrew VII/225
Andrinople. See Adrianople
Andriotis, Nikolaos IX/213
Andronic from Rhodes II/64
Andros I/120-121; VI/218, 227, 234, 242; 
IX/74
Androutsos, Odysseas VIII/11, 13, 87, 
90, 92
Andrulachi, Giovanni VII/206
Andryane, Alexandre IV/12
Angeli (family) I/199
Angelis (Greek musician) X/167
Angell, Norman II/204, 212
Angelo, Jacoppo IX/79
Angelomatis-Tsougarakis, Helen VI/10
 The Eve of the Greek Revival: British 
Travellers’ Perceptions of Early Nine-
teenth-Century Greece VI/10
Angelou, Alkis III/22, 26, 31
Angelou, Athanasios D. III/49
Angevins (family) II/19
Angola VII/34
Angravaris, Dem. VII/165
Anio I/140
Ankara (Agreement of) IX/208, 216
Annan, Kofi II/202
Annuaire de l’Association pour l’encoura-
gement des études grecques en France 
II/110, 112 (see also Association pour 
l’encouragement)
Anonymous Hellene VI/165-186
Ansbach II/47
Ανταίος X/150, 157 (see also Batsis, D.)
Antalya I/257
Anthimos II (ecumenical patriarch) 
IX/129
Anthimos (metropolitan of Corinth) 
IX/133-134
Anthologion I/45, 47-49
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 On the Soul II/64 
 Parts of Animals II/62 
 Poetics II 64; VIII/147 
 Politics I/165, 173, 179, 188
 Rhetoric II/62-64
 Sense and Sensibilia II/64
 Sophistical Refutations II/64 
 Topics II/62, 64 
Arkas, N. A. X/258
Arkoi V/181, 184
Armathia (Dodecanese) V/181, 184
Armenia X/229-230
Armolia (Chios) X/237, 242-244
Arnaud (brothers) VII/49, 51
Arnaud, Jean-Baptiste VII/49
Arnaud, Jean-Luc IX/9-10
Arnauld, Antoine II/139
 Grammaire générale et raisonnée 
(see also Lancelot, Cl.) II/139 
Arnim, Achim von VIII/48
 Das Knaben Wunderhorn (see also 
Brentano, Cl.) VIII/48 
Arnold I/133, 188
Arnold, Matthew X/205
Arnold, Edward Vernon VI/70
 The Restored Pronounciation of Greek 
and Latin (see also Conway, R. S.) VI/70 
Arnoud, Thérèse VII/116
Aroni, Antula VII/207
Aroni, Michiel VII/207
Arrigo, Frederigo Martello di. See 
Martellus Henricus Germanus
Arrivabene, Opprandino VI/187
Arsenios II (Patriarch of Serbia) IX/97
Arsenios (archbishop) VIII/182
Arta III/26; IV/158; V/247; VI/133, 
208, 214; VII/297; VIII/151; IX/133
Arta (Amvrakikos) VII/295
Arte veneziana del navigare IX/53
Arve IV/9
Asdrachas, Spyros I. I/120, 245, 247; 
II/7-30, 153-159; V/41-42, 60; VI/166
Ashworth, Lucian M. II/203-224
Argenteuil VI/26
Argenti (family) VII/227
Argentina IV/199; VII/214, 241; X/40
Argentis, P. P. X/229-230
Arges II/157
Argo (ship) II/85
Argolid I/266
Argonauts II/85
Argos III/26, 180
Argos (Karpathos) V/191
Argosaronikos I/114, 116
Argostoli X/70, 74
Argovia IX/74
Argyriadis, Nikolaos VIII/145
Argyriou, Asterios VIII/102
Argyrokastro III/206-211; VIII/151, 153, 
155
Argyropoulos, Pericles II/93, 99, 101-
102, 106; VIII/142
Argyropoulos, Roxane D. I/69-87; II/53-
65; III/175-188; V/255-260; VI/167, 
187-206; 
Aristides of Miletus IX/192
 Milesian Tales IX/192
Aristides I/64
Aristophanes VI/75; VIII/145; IX/194; 
X/269
 Acharnians VIII/145
 The Birds IX/194
Aristotle I/136, 165, 173, 179, 188-189; 
II/53, 55-64; III/68; IV/91; VIII/147; 
IX/61, 196
 Analytics II/64
 Categories II/64
 Ethics I/165, 179; II/62
 History of Animals II/64 
 Logic II/62
 Metaphysics II/64 
 Meteorology II/64 
 On Fever II/64 
 On Interpretation II/64 
 On Plants II/64 
 On the Heavens II/64 
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Athanassi, Kyriaki VI/141
Athanassiou, Dimitris V/100
Athena I/66, 135-136; II/88-89
Athenaeum, The I/204
Athens I/63, 74, 82-84, 92, 96, 99, 123, 
169-170, 183-186, 188-189, 203, 
227, 229, 237, 271; II/68-69, 72, 75, 
89, 93, 96, 107-108, 114, 117, 148, 
155; III/7-8, 10-11, 14, 16, 18-20, 23, 
26, 28-29, 46, 66, 69, 111-113, 120-
121, 180, 203; IV/119, 124, 157, 163, 
215, 219, 231-232; V/67, 79-80, 86, 
93, 107-109, 122, 126, 130-134, 139, 
243, 247, 252; VI/19, 101, 109, 133, 
187-188, 191-193, 198-200, 205-206, 
214-216, 218, 221-222, 224-227, 
239; VII/127, 131-132, 135, 137, 
282; VIII/7, 9, 56, 126, 132, 180, 206; 
IX/29, 207-208, 217, 220, 225, 231; 
X/70-71, 75, 78, 82, 112-113, 115-
118, 120-121, 123, 127, 130, 132, 
136, 156, 265, 269, 274, 278, 280-
281, 288, 291, 293, 307
Athinagoras (bishop) IV/88-91
Αθηνά (newspaper) X/79
Αθηναϊκά Νέα IV/165
Athonias School. See Athos Academy
Athos Academy I/127, 129-135, 137, 
152, 154-155
Athos, Mount I/47-49, 129, 131-137, 
150-152, 156; II/55; III/71, 98, 100, 
102-103, 107; IV/63-65, 67, 70, 72-
75, 78; V/21-25, 27-29; VII/205; 
VIII/103; IX/141, 152-153, 155-157; 
X/273
Atlantic Ocean I/234; VI/35; VII/182, 
188, 193, 197-198, 214, 290; IX/21, 
33, 35, 37, 40, 43, 88
Atlantis IX/194
Atlas Cornaro IX/54, 57-59
Attica I/114, 266; III/50, 112-114; VI/208; 
VII/132, 135; X/132
Asia I/192, 234; IV/95; V/134; VI/21; 
VII/204, 217; IX/17, 21, 24, 35, 43, 
80, 82
Asia Minor I/58, 114, 122, 124, 159, 245, 
247, 249, 251-252, 256-257, 259-260, 
262, 269, 273; II/7, 74, 77, 81, 172-173; 
III/39-40, 49, 59-60; V/156, 189, 194-
195, 198-201, 203-207, 209, 212; VI/68, 
75, 208; VII/127, 130, 183, 201, 241, 
243, 245; VIII/15, 107; IX/33, 84, 162, 
205-207, 211-214, 216, 218, 220-221, 
223, 225, 229; X/116, 118, 229, 284 
Asia Minor Association in Rethymno 
IX/222-223
Asia Minor Chronicles/Μικρασιατικά 
Χρονικά IX/219, 221
Asia Minor Echo/Μικρασιατική Ηχώ 
IX/218-219
Asia Minor Hearth/Μικρασιατική 
Εστία IX/219, 221
Asopios, Konstantinos VIII/123-125, 
127-128, 131-137, 141, 146
ASPIDA X/308
Aspra Spitia VII/284
Aspromourgos, Giannis IX/218
Association of Alatsatians/Σύλλογος 
Αλατσατιανών IX/217-218
Association of Lausanne Treaty Emigrants 
IX/224
Association pour l’encouragement des 
études grecques en France (see also 
Annuaire) II/93, 109
Astros I/56
Asty/Άστυ III/21; X/133
Astypalaia I/125; V/184-185
Atalanti V/247; VII/327, 340-341
Athanasios (Patriarch of Antioch) III/50
Athanasios (metropolitan) IX/96-97
Athanasios (monk) II/36
Athanasios (painter) IX/154-156
Athanasios (painter from Spatheia) 
V/28-29
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Babinger, Franz X/280
Babylon IX/15-16, 168
Bacau V/24
Bacchus IX/74-75
Backa III/164, 170
Backhouse, R. S. X/111, 113-114
Bacon, Francis I/133; V/177
 Nouvelle Atlantide V/177
Badetti, Lorenzo VI/149
Badoer, Giacomo VII/128
Bagalà (family) VII/121
Bagalà, Domenico VII/121
Bağiş, Egemen IX/230
Bagnères V/237
Bailly VIII/23
Bailyn, Bernard I/163
Bakhtin, Mikhail VIII/183; IX/166
Bal, Francesco VII/263
Balcanica X/292
Bălcescu, Nicolae X/266
Balearic Islands VII/31; IX/83
Balibar, Etienne VIII/193-194
Balkan League III/166
Balkan Peninsula. See Balkans
Balkan States. See Balkans
Balkan Studies X/292
Balkans I/65, 92, 142, 256, 267, 269; II/32, 
74, 77, 81, 161, 171-173, 203, 205, 207, 
209-210, 213-214, 219; III/37, 45, 47, 51-
52, 54-55, 59-60, 64-65, 67, 71-72, 76, 
79, 96-98, 108, 139, 151, 162; IV/59-61, 
64, 70, 72-73, 88, 92, 94, 97-98, 199-201, 
205, 209-211, 218-219, 221-222, 224-
225, 227-233; V/21-24, 30-32, 61, 95, 
195, 204; VI/9, 20, 134-135, 208, 226; 
VII/18, 129, 206, 209, 222, 281, 300; 
VIII/50, 57-58, 96, 105; IX/33, 142, 153, 
156, 159, 210; X/164
Balsamon IX/103
Baltic Sea IV/97; V/89; VII/181, 197; X/262
Balzac, Honoré de IX/165, 173, 178-
179, 187
Aube V/232
Aubert-Dubayet, J. B. A. V/99
Aubigné, Théodore-Agrippa d’ IX/15
 Les Tragiques IX/15, 26
 Misères IX/15
Aubin (notary) VII/115-116
Audibert (notary) VII/105
Augenthalter, Haus IV/226
Augsburg VII/86; IX/37; X/17-19, 24
Augsburger Allgemeine Zeitung VI/120-
121
Augustus, Octavian IX/43; X/270
Aurégan, Pierre VIII/186
Austel, Henry VII/308
Australia III/119
Austria I/210, 212; II/32, 45; III/51, 141, 
146-147, 160-163, 169, 204; IV/9-10, 
91, 96, 223-224, 227-229; V/21, 86, 
89, 95, 97-101, 105, 197, 234; VI/102, 
119, 135, 147; VII/188, 248; X/21-23, 
29-30, 121, 211, 234
Autelz, Guillaume des I/13
Averoff, Evangelos V/136
Averoff, Georgios X/116-117
Aveyron V/224, 235
Avierino, G. III/196
Avierinos (family) X/257
Avignon III/96; V/226
Avranches IX/167, 189
Axios (river) V/45
Axiotis (family) I/122
Aydin V/194
Ayvalik IX/227
Azores IX/40
Azov Sea I/152; VII/221, 239, 241, 243-
245, 248; X/255-256, 258-264
Baalbek VI/30
Baatz, H. IV/231
Babel I/155; IX/15, 23, 26
Babel, Isaac III/204
 Odessa’s Scent III/204
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 Ottoman Imperial VI/31, 37; X/119
 of Paris X/119
 of Paris Union (de l’Union Parisienne) 
X/104, 107, 115, 118-119, 121, 126, 128-
130, 132-133
 Rothschild, N. M. X/39, 46
 of Saint George (Genova) VII/22
Banneker, Benjamin I/170
Barbarossa, Hayreddin X/224
Barbary V/43; VII/140, 164; X/229-230
Barbati (family) X/262
Barbati, M. X/261
Barbé X/130
Barbié du Bocage, Jean-Denis II/68-69, 
71-73, 75, 77, 79-81, 83-84, 88-89, 111; 
V/70
 General Map of Greece and its Colonies 
II/81-82, 88-89
Barbier, Frédéric V/71, 77
Barbier, G. F. (Il Guercino) X/29
Barbu, Daniel IV/83, 85
Bărcan III/77, 80, 84; IV/99, 102
Barcelona VII/290; X/221
Barelli, Vasileios. See Valeris, Vasileios
Barff, Samuel X/112
Bargigli, N. (consul) I/249, 251; V/197
Barker (English businessman) VII/267
Barlow, Joel I/162
Barrès, Maurice VIII/195-196, 200
Barrese, Vittoria VII/273
Barrett Browning, Elizabeth III/13
Barthélemy, Jean-Jacques, Abbé II/67-
69, 70, 72; V/69; VIII/109; IX/178
 Travels of Anacharsis the Younger 
in Greece II/67-70, 72-75, 79, 81, 90; 
III/179; V/69; VIII/109; IX/178
Barthes, Roland VIII/186, 208
Bartolo, Giacomoo VII/166
Basarab, Neagoe IV/70-76, 78-79, 82-85
 Invataturile lui Neagoe Basarab catre 
fiul sau Theodosie IV/83
Basarab, Nicolae Alexandru III/87, 89, 
91, 101
 Illusions perdues IX/173
 La Comédie humaine IX/178, 187
Bampas VII/340
Banac, Ivo III/152-153
Banat III/164, 170
Bănescu, N. X/275
Banff, Samuel X/46
Banks
 Ave Gratia Plena VII/80
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